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1 Cette encyclopédie, comme son nom l’indique, regroupe des entrées sur des auteurs et
des  notions  relevant  de  l’ésotérisme,  mais  présentées  par  des  chercheurs  et  des
universitaires confirmés. Il comporte un secteur « Islam » de 70 entrées coordonné par
P. Lory  où  l’Iran  est  représenté  par  plusieurs  rubriques  générales  (comme  « Chiisme
duodécimain » ou « Spiritualité iranienne », par M. A. Amir-Moezzi), ainsi que par le nom
des grandes figures de la mystique (p. ex. « ‘Aṭṭār » ou « Rūmī », par L. Anvar-Chenderoff).
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